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BILL HUANG 
NIH 
5625 Fishers Ln 
Rockville MD 20852  





232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  




Boston University School of Medicine 
2525 Dupont Dr 
Irvine CA 92612  




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue, MS S3-2 
Palo Alto CA 94304  




3809 - Albert Street, 213 
Burnaby BC V5C 2C8 CANADA 





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  




#213 - 3809 Albert Street 
Burnaby BC V5C 2C8 CANADA 




National Chung Hsing University 
250 Kao Kuang Rd 





800 Centennial Ave. 
Building 3,Second Floor 
Piscataway NJ 08854  




University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine CA 92697  




2 Grandview Tr. 
North Haven CT 06473  




Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285  





1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 244 2485 
lhhuang@amgen.com 
 
LING CHU HUANG 
Academia Sinica 
3F., No.15, Alley 11, Lane 70, Sec. 1, 
Xinglong Rd 
128 Academia Road, Sec. 2, Nankang, 
Taipei 115  TAIWAN 





770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  




Michigan State University 
32401 W 12 Mile Rd., 6 
Farmington Hills MI 48334  
Tel:  248 489 1075 
minhuang2002@hotmail.com 
 
MIN ZONG HUANG 
National Sun Yat-Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung  804 TAIWAN 





200 CambridgePark Drive 
Cambridge MA 02140  




Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington NJ 08534  





631 Route 1 South 
North Brunswick New Jesey 08648  





3600 N. 2nd Street 
St. Louis MO 63147  





37 Upton Road 
Westborough MA 01581  




Albert Eistein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave, Ullman405 
Dept of Molecular Pharmacology 
Bronx NY 10461  




Univeristy of Texas Medical Branch 
700 Harborside Drive, 3.102 
Galveston TX 77550  





2023 120th Ave NE 
Bellevue WA 98005  





355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134  




Texas AM University 
Chemistry Department 
College Station TX 77840  





DSU, Dept. of Biopharma. Sci. 
347 Littlefield Avenue 
San Francisco CA 94080  
Tel:  415 476 5220 
yhuang@itsa.ucsf.edu 
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YULIN HUANG 
PharmaKD Inc. 
35 Cabot Rd. 





311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington NJ 08534  




University of Kentucky 
741 S Limestone, B116 BBSRB 
Lexington KY 40508  
Tel:  859 323 5216 
xhzhenyu@gmail.com 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
Division of Clinical Pharmacology 
600 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21287  
Tel:  410 502 3879 
whubbard@jhmi.edu 
 
TINA R HUBLER 
University of South Alabama 
MSB 2015 
Cancer Research Institute 
Mobile AL 36688  





2850 Centerville Road, MS 2H5 
Wilmington DE 19808-1610  
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
JEFFREY W. HUDGENS 
NIST 
207 Upton Street 
Rockville MD 20850-1839  
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
 
ROBERT R. HUDGINS 
York University/Dept. of Chemistry 
Center for Res. In MS 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 






120 Birchwood Blvd 
Warrington  - UK 





25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630  




Bruker Daltronik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 






Manchester  M22 5PP UK 





CEDD DMPK, MAI-A3429.3B 
3030 Cornwalis Road 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES 
Agilent Technologies 
4847 Hopyard Road, Suite 4 
PMB388 
Pleasanton CA 94588-4084  





10394 Pacific Center Court 
San Diego CA 92121  




Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
mhughes@cohesivetech.com 
 
MORGAN F HUGHES 
University of Calgary 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary AB T2N4N1 CANADA 




Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto ON M1L4S4 CANADA 
Tel:  416 752 3636 
nicki.hughes@biovail.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Physical Sciences 
1 University Drive 
Orange CA 92866  





395 Oyster Point Blvd Suite 405 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 228 0340 
lhuhalov@biocompare.com 
 
ANDREAS F HUHMER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San jose CA 95134  
Tel:  408 965 6294 
andreas.huhmer@thermo.com 
 
JOSEPH P. M. HUI 
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 





3M Center, Bldg 201-BW-09 
St Paul MN 55144  




Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanah-Kunath Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 






Mölndal  431 83 Mölndal SWEDEN 
Tel:  46 31 7064169 
gustaf.hulthe@astrazeneca.com 
 
JAMIE K HUMPHRIES 
Thermo Electron 
5232 Cornerwood Dr 
Keller TX 76248  
Tel:  903 280 0769 
jamie.humphries@thermo.com 
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DAVID HUMPRIES 
MPI Research 
54943 North Main Street 
Mattawan MI 49071  





331 Fort Johnson RD 
Charleston SC 29412  






Midland MI 48667  





1450 Infinite Dr 
Louisville CO 80027  
Tel:  303 996 5536 
dhunt@replidyne.com 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904-4319  
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
 
TONY J HUNT 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  





353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 2945 
huntercl@appliedbiosystems.com 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Pharmaceuticals 
7150 Alexander Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 




ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington New South Wales 2115 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9874 1155 
khunter@sge.com 
 
RICHARD L. HUNTER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630-8825  





Groton Laboratories, MS 8118D-2035 
Groton CT 06340  





154 Four Seasons Dr 
Charlottesville VA 22901  




Meridian Valley Lab 
801 SW 16th Street, Suite 126 
Renton Washington 98055  




University of Edinburgh 
South Crewe Road 
Edinburgh  EH4 2XR UK 
Tel:  44 131 777 3577 
ted.hupp@ed.ac.uk 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expressway 
1st Floor, BWT 
Corona NY 11368  
Tel:  718 595 4710 
hsiahur@yahoo.com 
 
TERRY M. HURET 
Eastman Chemical Company 
4520 Willmary Drive 
Kingsport TN 37664  




Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131  
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Department of Pharmacology 
Toxicology 
Louisville KY 40292  
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermo.com 
 
W. JEFFREY HURST 
Hershey Foods Corp 
PO Box 672 
Mt. Gretna PA 17064  





4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury NJ 08512  





GSK ID c Severo Ochoa, 2 
Tres Cantos Madrid 28760 SPAIN 





504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  




Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley NJ 07110-1199  




LabKey Software, LLC 
2407 E. Valley St. 
Seattle WA 98112  





425 Henry Mall 
Room 2302 
Madison WI 53706  




School of Medicine 
Kyungpook National University 
New building #106 
101 Dongin_dong 2Ga  
Jung-gu Daegu 700-422  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 53 420 4951 
h37979@nate.com 





Seoul  156-837 SOUTH KOREA 




University of Connecticut  
School of Medicine 
Center for Vascular Biology 
263 Farmington Ave. 
Farmington CT 06030-3501  





Protein Function Discovery Program 
614 Botterell Hall 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 




Wells St. John 
601 W 1st Ave., Suite 1300 
Spokane WA 99201  





4001 Miranda ave. 
Palo Alto CA 94304  





PO Box 12233, FO-04 
RTP NC 27709  




GBS International, Inc. 
1090 Industrial Ave 
S. Lake Tahoe CA 96150  





86 Sawpit Hill Rd. 
Woodbury CT 06798  




Caliper Life Sciences 
68 Elm Street 
Hopkinton MA 01748  
Tel:  508 497 2869 
cherylann.iagatta@caliperls.com 
 
JAMIE M IANNACONE 
University of Illinois 
Box 94-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801  




Midwest Research Institute 
1470 Treeland Blvd S.E. 
Palm Bay FL 32909  
Tel:  321 723 4547 ext 327 
diannotti@mriresearch.org 
 
ROBERT M. IANNUCCI 
Johnson & Johnson 
Pharmaceutical R&D, L.L.C. 
1000 Route 202, P.O. Box 300 
Raritan NJ 08869  




Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Cambridge MA 02142  




Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Ave.(K8-98) 
Richland WA 99352  






Tokyo  102-0082 JAPAN 




Shimadzu Biotech  
Shimadzu Corp., Japan 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  075 823 1647 
ichimura@shimadzu.co.jp 
 
CHARLES R. IDEN 
Suny / Stony Brook University 
Department Of Pharmacology 
Stony Brook NY 11794-3400  
Tel:  631 632 8867 
charlie@pharm.sunysb.edu 
 
DEMIAN R. IFA 
Purdue University 
Chemistry Depart. - B102 
560 Oval Dr. 
West Lafayette IN 47907  




1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  





360 Foothill Rd 
Bridgewater NJ 08807  







Kyoto  604-8511 JAPAN 




Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel MD 20707  




Shionogi & Co., Ltd. 
12-4, Sagisu 5-Chome, Fukushima-ku 
Osaka  553-0002 JAPAN 
tatsuya.ikehara@shionogi.co.jp 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
LEOPOLD L. ILAG 
Stockholm University 
Arrheniusv 12A 
Stockholm  10691 SWEDEN 




Case Western Reserve University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
10900 Euclid Avenue, BRB 920 
Cleveland OH 44106-4915  





4321 Medical Park Drive, #200 
DUrham NC 27704  
Tel:  919 479 2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
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HOONGSUN IM 
Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale CA 94089  




Univ of Illinois, Urbana Champaign 
505 South Mathews Avenue 
Box 1-1, MC-712 
Urbana IL 61801  




University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Tucson AZ 85721  




Turku Centre for Biotechnology 
Tykistökatu 6B 
Turku  20521 FINLAND 





5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059  




Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





250 Baker Lab 
Ithaca NY 14850  





1 DNA Way, MS #63 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 3553 
esi@gene.com 
 
LEONARD L. INGRAM, JR. 
Forest Products Laboratory 
Mississippi State University 
PO Box 9820 
Mississippi State MS 39762  





3172 Porter Drive 
Palo Alto CA 94304  




University of Pennsylvania 
856 BRB  II/III, 421 Curie Blvd. 
Philadelphia PA 19104-6160  




3850 Century Box 
Ypsilanti MI 48197  





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355  





770 Sumneytown, WP81-213 
West Point PA 19486  




Government Instititute Of Study 
Vill. & Post Office Loran 
Zamindar High School Gujrat 
Gujrat 50700 PAKISTAN 





100 Bureau Dr., Mail Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380  





556 Morris Ave., S-7 E2 
Summit NJ 07901  




Uiversity of Kansas 
2900 Bob Billings Pkwy., D7 
Lawrence KS 66049  




Kansas State University 
Ackert Hall, Division of Biology 
Manhattan KS 66506-4901  





550 Brookside St 
Ypsilanti MI 48197  





2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  




Department of Metabolome, Graduate 
School of Medic 
Tokyo University, 7-3-1, Hongo 





Pre-Clinical Res.Dep., 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka  412-8513 JAPAN 






Tsuruoka Yamagata 997-0017 JAPAN 






Toyonaka  560-0043 JAPAN 




University of Shizuoka 
52-1 Yada, Suruga-ku 
Shizuoka Shizuoka 422-8526 JAPAN 




7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 




Barr Laboratories, Inc. 
2 Quaker Road 
Pomona NY 10970  
Tel:  845 362 2630 
aislam@barrlabs.com 
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YASSER ISMAIL 
Waters Coproration 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2260 
yasser_ismail@waters.com 
 
DAVID A. ISOM 
Analytical Sales & Services, Inc. 
230 West Parkway, Unit One 
Pompton Plains NJ 07444  




Analytical Sales & Services Inc 
230 West Parkway, Unit One 
Pompton Plains NJ 07444  
Tel:  973 616 0700 
rosanne@analytical-sales.com 
 
HALEEM J. ISSAQ 
SAIC-Frederick, Inc. 
469-2, P.O. Box B 
Frederick MD 21702  




Columbia University, Chemistry Dept. 
Hervemeyer Hall MC3183 
3000 Broadway 
New York NY 10027  






Saitama 351-0198 JAPAN 




Hitachi High-Technologies Corp 
Kita 21, Nishi11, Kita-ku 
Hokkaido University (Next. Gen. Post-
Genome) 
Sapporo Hokkaido 001-0018 JAPAN 




Research Center for Glycoscience, 
AIST 
Central-2 OSL, 1-1-1 Umezono, 




Hitachi Hi-Tech Corporation 
24-14, Nishi-Shinbashi 1-chome, 
Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 






Takasaki Gunma 370-0013 JAPAN 
Tel:  81 27 353 7105 
Takafumi_Iura@kirin.co.jp 
 
MELANIE M IVANCIC 
Amgen 
1 Amgen Center Drive, M.S. 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 313 4207 
lorparra@amgen.com 
 
ALEXANDER R. IVANOV 
Harvard School of Public Health 
NIEHS Center 
665 Huntington Avd. Blvd. SPH-1 
Rm.409 
Boston MA 02115  





One Brookings Drive, 1134 
St. Louis MO 63130  





Department of Pharmacology 
30 Cross Road 
Syracuse NY 13224-1819  





702 Ginden Dr. 
Campbell CA 95008  




Boston Univ. School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., #504 
Boston MA 02118-2526  





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 











Department of Biochemistry 
104 Willard Hall 
Manhattan KS 66503  




los alamos national laboratory 
M888, PO 1663 
Los Alamos NM 87545  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  





1DNA Way 63 
South San Francisco CA 94080  







Souraku-gun Kyoto 6190237 JAPAN 




Moffitt Cancer Center & Research Inst 
12902 Magnolia Drive 
Stabile Research Building, 3rd Floor 
Tampa FL 33612-9416  





34 Maple Street, Mailstop LL 
Milford MA 01757  




Bruker Daltonik GmbH 
Semkenweg, 29 
Bremen Bremen 28357 GERMANY 
Tel:  49 421 2205 483 
wj@bdal.de 
 
RHONA M. JACK 
Seattle Children's Hospital 
2719 NE 96th ST 
Seattle WA 98115  
Tel:  206 522 5980 
rhona.jack@seattlechildrens.org 
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ANGELA JACKSON 
UVic Genome BC Proteomic centre 
4464 Markham, 3301 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 





560 Oval Drive, 505 
West Lafayette IN 47907  




303 Forbes Bldg 
Dept of Plant Sciences 
Tucson AZ 85721  
Tel:  520 320 9962 
brendaj@ag.arizona.edu 
 
BRUCE J. JACKSON 
Brigham Young University 
266-C Benson Bldg BYU 
Provo UT 84602  
Tel:  801 368 6316 
bjj@chem.byu.edu 
 
GEORGE S. JACKSON 
15410 Kilburn Ct 
Westfield IN 46074  





175 Clippinger Labs 
Athens OH 45701-2979  




Institute for Systems Biology 
5821 3rd Ave NW, Apt A 
Seattle WA 98107  





313 Pleasant Street 
Watertown MA 02472  
Tel:  816 591 7774 
pjvicam@aol.com 
 
SHELLEY N JACKSON 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Drive 
Triad Bldg., Rm 3504 
Baltimore MD 21224  
Tel:  410 550 6870 ext. 24 
shjackson@intra.nida.nih.gov 
 
THOMAS C. JACKSON 
Eastman Kodak Company 
1765 West Bloomfield Road 
Honeoye Falls NY 14472  





Measurement Sci. Grp. 
Rm. D115, Wilton Centre 
Redcar  TS10 4RF UK 




Matrix Science Inc. 
8 Wyndham Place 
London  W1H 1PP UK 




Oregon Health &Science University 
3181 SW Sam Jackson Pk Rd 
HRC-529 
Portland OR 97239  




Oklahoma State University 
Chemistry Department PS-1 
Stillwater OK 74078  





1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
ejacobs@rockefeller.edu 
 
PETER L. JACOBS 
N.V. Organon 
Tox. and Drug Disp. Met-ID 
PO Box 20, Room XS 1110 
Oss NBr 5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 41266 6140 
peter.jacobs@organon.com 
 
PETTER B. JACOBSEN 
Amersham Health AS 
PO Box 4220 
Nydalen 
Oslo  N-0401 NORWAY 




Sandia National Laboratory 
1043 Treat Ave. 
San Francisco CA 94110  





3M Center, Building 270-4S-02 
St Paul MN 55144-1000  




Grace Davison Alltech 
2051 Waukegan Rd 
Deerfield IL 60015  





20700 Bell Bluff Rd. 
Gaithersburg MD 20879  




8331 Kings Ridge Court 
Springfield VA 22153  




Omni International, Inc 
1000 Williams Drive, Suite 1024 
Marietta GA 30066  




Proteomics Group, Max 
Hermann-Rein-Str. 3 
Goettingen  37075 GERMANY 




Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 




University of Montreal 
Station Centre-Ville 
P.O. Box 6128 
Montreal QC H3C 3J7 CANADA 




Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue K8-91 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 6160 
navdeep.jaitly@pnl.gov 
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LENE JAKOBSEN 
Institute for Biochemistry and 
Molecular Biology 
Campusvej 55 
Odense M  5230 DENMARK 





3215  Sodertalje  15185 SWEDEN 




UVic Genome BC Proteomics Centre 
4464 Markham St, 3101 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  483 3226 
phil@proteincentre.com 
 
E. MICHAEL JAKUBOWSKI, JR. 
US Army ECBC 
1331 Vanderbilt Road 
Bel Air MD 21014  





12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130  




UT Southwestern Medical Center 
6001 Forest Park Street 
Biochemistry Department, ND6.202 
Dallas TX 75391  




Applied Biosystems / MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





University of Melbourne 
30, Flemington Road, Bldg 102 
Parkville Victoria 3010 AUSTRALIA 





300 Riggs Ave 
Severna Park MD 21146  




Scotia Chemical Technology 
30 Colindale Street 
Halifax NS B3P 2A4 CANADA 





351 West Tenth Street 
IUETC, Suite 346 
Indianapolis IN 46202  




Charite, Medical School of Humboldt 
University Ber 
Monbijoustr.2 
Berlin  10117 GERMANY 




Charite, Institute of Biochemistry 
Monbijoustr. 2 
Berlin Berlin 10117 GERMANY 





20 Kingsbridge Road 
Piscataway NJ 08854  




Roswell Park Cancer Institute 
Elm and Carlton Street 
Buffalo NY 14263  




University of Joensuu 
Dept of Chemistry 
PO Box 111 
Joensuu  FI-80101 FINLAND 





5 Sacco Drive 
Westerly RI 02891  





West 115 Century Road, 2nd floor 
Paramus NJ 07653  




Waters Corporation GC 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  




Johnson & Johnson Pharmaceutical 
Research &Develop 
Turnhoutseweg 30 
Beerse  B-2340 BELGIUM 




University of Helsinki 
Faculty of Pharmacy, DDTC 
PO Box 56 
Helsinki  F1-00014 FINLAND 





PKDM Dept #2270 / 1-1-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320-1799  




Faculty of Science & Engineering 
Flinders University 
GPO Box 2100 
Adelaide  5001 AUSTRALIA 





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6544 
ian.jardine@thermo.com 
 
RUSSELL L JAREK 
Sandia National Labs 
P.O. Box 5800, MS 0778 
Albuquerque NM 87185-0778  
Tel:  505 845 0665 
rljarek@sandia.gov 
 
KRISTIN H. JARMAN 
Pacific Northwest National Lab 
P.O. Box 999 / MS K8-07 
Richland WA 99352  





34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2391 
jarrell_andy@alum.mit.edu 
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MARTIN JARROLD 
Indiana University 
Bloomington IN 47405  





Dept of Chemistry, Room 124 CB 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 





451 East Health Sciences Drive 
4619 GBSF 
Davis CA 95616  
Tel:  530 754 4172 
rjjasavala@ucdavis.edu 
 
JOHN R. JASKOWIAK 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-WH 
Santa Clara CA 95051  





318 Campus Dr, Clark Center E222 
Stanford CA 94305-5430  





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4R 4V8 CANADA 




IONICS Mass Spectrometry Group 
130 Bradwick Drive, 8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 




University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
Cincinnati OH 45221  
Tel:  513 556 9304 
horton9281@yahoo.com 
 
PATRICK M. JEANVILLE 
Thermo Electron Corporation 
1640 Presidential Way, A-107 
West Palm Beach FL 33401  




Harvard Medical School  
Children's Hospital 
320 Longwood Ave 
Neuroscience, Enders Bldg Rm 307 
Boston MA 02115  





100 Memorial Dr., Apt #820-A 
Cambridge MA 02142  





4560 Horton St., M/S M-400 
Emeryville CA 94608  




Advion BioSciences, Inc. 
22 Thornwood Drive 
Ithaca NY 14850  




Novartis Inst for Biomedical Research 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02138  
Tel:  617 871 3863 
doug.jeffery@novartis.com 
 
ERIN D JEFFERY 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904  




Chembridge Research Labs 
16981 Via Tazon 
San Diego CA 92065  





995 E Arques Ave 
Sunnyvale CA 94085  




Johns Hopkins School of Medicine 
725 N. Wolfe Street 
Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205  




Applied Biosystems Inc. 
4056 Boynton Rd. 
Walworth NY 14568-9712  





Route 206 & Province Line Road 
Princeton NJ 08543  




Chia Nan Univ of Pharmacy & Science 
60 ,Erh-Jen RD .,Sec.1 
Tainan  71710 TAIWAN 





3122 Kingsley St 
San Diego CA 92106  




Springborn Smithers Laboratories 
790 Main Street 
Wareham MA 02571-1075  
Tel:  508 295-2550 
jenkinskm@yahoo.com 
 
RAND G JENKINS 
PPD, Inc. 
2244 Dabney Road 
Richmond VA 23230  




Charles River Laboratories 
87 Senneville Road 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 





Atlas Park, Simonsway 
Manchester  m22spp UK 
Tel:  44 16 14354100 
timothy_jenkins@waters.com 
 
LORI L JENNINGS 
Chiron Corporation 
4560 Horton Street, M/S 4.4 
Emeryville CA 94608  
Tel:  510 923 4074 
lori_jennings@chiron.com 
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MARK JENNINGS 
University of Vermont 
473 1/2 St. Paul St., Apt. 6 
Burlington VT 05401  
Tel:  802 864 7479 
Mark.Jennings@uvm.edu 
 
OLE N. JENSEN 
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Molec. Bio 
Campusvej 55 
Odense  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 65502368 
jenseno@bmb.sdu.dk 
 
PAMELA K. JENSEN 
Monsanto 
M/S S3C 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis MO 63167  
Tel:  314 694 7263 
pkjens@monsanto.com 
 
SØREN SKOV JENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Biochemistry and Molecular Biology 
Odense M Fyn 5230 DENMARK 
Tel:  45 65 502350 
ssj@bmb.sdu.dk 
 
TRESCOTT E. JENSEN 
Ford Motor Company 
5574 Castleton Drive 
West Bloomfield MI 48322  
Tel:  313 322 4598 
tjensen2@ford.com 
 
DOUGLAS D. JENSON 
Battelle Energy Alliance 
P.O. Box 1625 MS 2208 
Idaho Falls ID 83415-2208  




Dept of Biopharmaceutical Sci, UIC 
833 S Wood St., M/C 865 
Chicago IL 60612  




Nevada State Health Lab. 
1660 N. Virginia Street 
Reno NV 89503  






320 Wakara Way 
Salt Lake City UT 84108  




Buck Institute of Age Research 
8001, Redwood Blvd. 
Novato CA 94949  
Tel:  415 209 2050 
DJethwaney@buckinstitute.org 
 
WILLIAM T. JEWELL 
University of California, Davis 
1 Shields Avenue 
Davis CA 95616  





401 N. Middletown Road 
Pearl River NY 10965  





2800 Plymouth Road, 25/158A 
Ann Arbor MI 48105  




Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331  




University of Arizona Chemistry 
1306 E. University Blvd. 
Tucson AZ 85721  




Covance , Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704  




Sequoia Pharmaceuticals, Inc. 
401 Professional Drive, Suite 100 
Gaithersburg MD 20879  




Univ. of Florida 
1600, SW Archer Road 
Gaineville FL 32610  





4560 Horton Street / Mail Stop 4.1 
Emeryville CA 94608  





Rt.206 & Provinceline Rd. 
BMS Company, F1.2812A 
Princeton NJ 08540  





383 Madison Ave. 
New York NY 10179  




University of Pennsylvania  
School of Medicine, Pharmacology 
135 John Morgan Building, 3620 
Hamilton Walk 
Philadelphia PA 19104  




State University of New York, Buffalo 
Chemistry Department 
359 Natural Sciences Complex 
Buffalo NY 14260  




Pacific Northwest National Laboratory 
2500 George Washington Way 
Apt 138 
Richland WA 99352  





34 Callabonna Street 
WESTLAKE 
Brisbane, QLD  4074 AUSTRALIA 




Peking Union Medical College 
Hospital, Beijing, Ch 
No 1 Shuai Fu Yuan, Dongcheng 
Beijing  100730 CHINA 
Tel:  86 10 65296573 
jijiang@public3.bta.net.cn 
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JIAN JIANG 
UNC-Chapel Hill 
Glaxo Building, CB# 7028, 111 
Chapel Hill NC 27599  




University of Alberta 
Gunning Lemieux Chemistry Centre 
Edmonton AB T6G2G2 CANADA 




SNBL USA, Ltd 
6605 Merrill Creek Pkwy 
Everett WA 98203  




Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121  




Univ of Illinois at Urbana-Champaign 
149 Roger Adams Lab, Box 76-5 
600 S.Mathews Avenue 
Urbana IL 61801  




Quest Diagnostics Nichols Institute 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano CA 92675  




Palatin Technologies Inc. 
158 Greystone Lane 
Bldg 13, Apt 16 
Rochester NY 14618  





900 Middlesex Turnpike, BPC4 
Billerica MA 01821  




Covance - 08 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704  
Tel:  608 242 2636 
xiangyu.jiang@covance.com 
 
XINZHAO (GRACE) JIANG 
University of California, Riverside 
900 University Ave. 
Riverside CA 92521  




Boston University School of Medicine 
Ctr for Biomedical Mass Spectrometry 
670 Albany Street,  504 
Boston MA 02118  




Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North 
St. Paul MN 55101  





1891 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008  




XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536  




University of Colorado 
Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder CO 80309-0216  





800 Harrison St 
Nashville TN 37203  





1 Cyclotron Road, MS 84-171 
Berkeley CA 94720  




University of Washington 
300th Ave, Box 359635 
Seattle WA 98105  





1300 Morris Park Ave 
Bronx NY 10461  





60 Wedgewood Drive 
Ithaca NY 14850  





1250 South Collegeville Rd, UP1455 
Collegeville PA 19426  





1 Mountain Road 
Framingham MA 01701  




Eli Lilly and Company 
2001 West Main St. (US-40) 
GL220/130 
Greenfield IN 46140  





560 Oval Drive, BRWN 3151 
West Lafayette IN 47907  





300 George Street, Suite 301 
New Haven CT 06511  




University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt. N311 
Athens GA 30605  




Mayo Proteomics Research Center, 
Mayo Clinic 
200 First St, SW 
Medical Sciences, 3-115 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 5952 
jing.linhong@mayo.edu 
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SHIGEJI JINGU 
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 
403, Yoshino-cho 1-chome, Kita-ku 
Saitama-shi Saitama 331-9530 JAPAN 





500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale CA 94088-3603  




Center for Biomarker Analysis 
10515 Research Drive, Suite 300 
Knoxville TN 37932-2575  





21823 - 30th Drive SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 527 4446 
cjochheim@seagen.com 
 
REBECCA A. JOCKUSCH 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:   416 978 3564 
becca.jockusch@utoronto.ca 
 
NATHAN H JOH 
UCLA 
611 Charles E Young Dr. East  
Rm. 659 





258C PL, BTC 
Bartlesville OK 74004  





619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
BEATE R JOHNSEN 
Invitrogen 
Ullernchausseen 52 
Oslo  0309 NORWAY 





3058 Research Drive 
State College PA 16801  
Tel:  814 272 1039 
barry.johnson@exygen.com 
 
BENJAMIN M. JOHNSON 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway, 3AB-548 
Wallingford CT 06492  





2553 Thunderbird Lane 
Evergreen CO 80439  
Tel:  303 662 4268 
bill_c_johnson@agilent.com 
 
BRET B. JOHNSON 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  





8432 Framingham Court 
Raleigh NC 27615  
Tel:  919 483 8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
 
CARL G. JOHNSON 
Woods Hole Ocean Institute 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole MA 02543-1543  





2525 Dupont Dr., RD2-2B 
Irvine CA 92612  





3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  800 926 3000 
dave.johnson@varianinc.com 
 
DAVID W. JOHNSON 
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide SA  5006 AUSTRALIA 





9 Roses Farm Road 
East Haven CT 06512  
Tel:  203 314 7090 
gary.johnson@thermo.com 
 
JEFFREY R. JOHNSON 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. 
Dept. of Cell Biology, SR-11 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 7038 
jrjohns1@scripps.edu 
 
JENNIFER M. JOHNSON 
Emory University 
615 Michael Street, Room 225 
Atlanta GA 30322  
Tel:  404 727 5984 
jmjohn8@emory.edu 
 
JODIE V. JOHNSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  





P O Box 12233, F0-03 
RTP NC 27709  
Tel:  919 541 5108 
johnso56@niehs.nih.gov 
 
KEITH A. JOHNSON 
Wyeth BioPharm 
One Burtt Road, F3038-C 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 2532 
kxjohnson@wyeth.com 
 
KENNETH L. JOHNSON 
Mayo Clinic College of Medicine 
Med Sci 3-117 
200 First Street SW 
Rochester MN 55905  





22021 20th Avneue SE 
Bothell WA 98021  





5 Research Parkway 
wallingford CT 06942  
Tel:  203 677 5778 
kim.johnson@bms.com 
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RICHARD S. JOHNSON 
Homestead Clinical Corporation 
4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island WA 98040  





610 Jones Ferry Road 
Carrboro NC 27510  





One Research Drive, Ste 400A 
Westborough MA 01581  




Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman IL 62684  




41007 N. Harbour Town Way 
Anthem AZ 85086  
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
 
WALTER P. JOHNSON 
GlaxoSmithKline 
UP 12-214E, PO Box 5089 
Collegeville PA 19426-0989  






Lund  S-22732 SWEDEN 





190 Rutgers Rd 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  609 818 5782 
Jeremy.Johnston@bms.com 
 
MURRAY V. JOHNSTON 
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark DE 19716  




IONICS Mass Spec Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, #8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
chuckj@ionics.ca 
 
A. DANIEL JONES 
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing MI 48824  




University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane  4072 AUSTRALIA 





22 Afton Street 
Binghamton NY 13903  




University of Arizona 
7887 N La Cholla Blvd., 3196 
Tucson AZ 85741  





25200 Commercentre Dr 
Lake Forest CA 92630  





26A Northenden Road. Sale 
Manchester  M333BR UK 
Tel:  441619764000 
djones@vrs-uk.net 
 




Copenhagen   DENMARK 





353 Hatch Drive 
Foster City CA 94114  




Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green OH 43402  
Tel:  800 631 1469 
gerald.jones@westpharma.com 
 
GILBERT G. JONES 
23851 Douglas Drive 
Plainfield IL 60544  




University of Washington 
5844 NE 75th St., A-102 
Seattle WA 98115  




1020 Lake Ave 
Rochester NY 14650  
jjones@aol.com 
 
JEFFREY J. JONES 
University of California Irvine 
Medical Sciences 1 
Bldg. D Room 224 
Irvine CA 92697  
Tel:  949 824 6172 
jones.jeff.j@gmail.com 
 
PATRICK R. JONES 
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211-0001  






3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079  
Tel:  870 543 7648 
rcjones@nctr.fda.gov 
 
ROBERT B. JONES 
Ohio State University / CCIC 
241 Fontana Labs, 116 W 19thAv 
Columbus OH 43210  





1235 Pear Ave 
Mt. View CA 94943  
Tel:  650 988 8930 
slj@higginsanalytical.com 
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VIVIAN JONES 
Children's Medical Center 
1935 Motor St. 
Dallas TX 75235  
Tel:  214 456 6130 
vivan.jones@childrens.com 
 
WILLIAM J. JONES 
R W Johnson Pharmaceuticals 
R-1053, PO Box 776 
Spring House PA 19477-776  





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  




University of Colorado 
4200 E. Ninth Ave  
Ste 2122 Box B-117 
Denver CO 80262  




NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh NC 27695-7633  




RM Jordan Co., Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley CA 95945  




Early Development Pharmacokintics 
H. Lundbeck 
Ottiliavej 9 
Valby  2500 DENMARK 
Tel:  45 36301311 
maj@lundbeck.com 
 
THOMAS J.D. JORGENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M Fyn DK-5230 DENMARK 




University of Copenhagen 
Frederiks V's vej 11 
Copenhagen Oe Copenhagen 2100 
DENMARK 






Lund  213 63 SWEDEN 
Tel:  46 46 336547 
magnus.jornten-karlsson@astrazeneca.com 
 
JONATHAN L. JOSEPHS 
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08534  




Biodesign Institute at ASU 
1001 S McAllister Ave 
Tempe AZ 85287-6001  
Tel:  480 727 9230 
Lokesh.Joshi@asu.edu 
 
SANJAYA N. JOSHI 
Userspace Corporation 
11415 NE 128th Street, Suite 40 
Kirkland WA 98034  





17 Cherry Hill Dr. 
Danvers MA 01923  




Proteome Sciences  
R&D GmbH & Co KG 
Altenhoeferallee 3 
Frankfurt Hessen 60438 GERMANY 




The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
 
KAREN E. JOYCE 
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson AZ 85711  





3747 N Meridian Road 
Rockford IL 61105  





13 Pinewood Ave 
Natick MA 01760  




Indigo Bio Systems Inc. 
Network Way, Suite 300 
Indianapolis IN 46278  
Tel:  765 418 0641 
rkjulian@indigobio.com 
 
RYAN R. JULIAN 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521  





560 Oval Drive, P.O Box 524  
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47906  




Merck & Co. 
401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109  





Inst of BioMedical Science 
No.128 Academia Rd., sec. 2 Nanka 
Taipei T 115 TAIWAN 





800 N. Columbia Ave. 
Seward NE 68434  




AstraZeneca R&D Mölndal 
S-431 83 Mölndal, Sweden 
Mölndal  431 83 SWEDEN 
Tel:  46 31 7065356 
ulrik.jurva@astrazeneca.com 
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DINA JUSTES 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 106 
West Lafayette IN 47907-2084  





5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052-8059  







Laval QC H7S 2G5 CANADA 




Merck & Company 
126 Lincoln Avenue 
P.O. Box 2000, MS RY80-141 
Rahway NJ 07065  






22021-20th Ave., SE 
Bothell WA 98021  




Johnson & Johnson Pharma R&D 
Drug Dicovery K-104 
1000 Route 202, Box 300 
Raritan NJ 08869  




University of Michigan 
300 N. Ingalls St., Rm 1100 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 615 4864 
mkachman@umich.edu 
 
SANJAY SAKHARAM KADAM 
Cipla Ltd., Patalganga, Maharashtra  
MIDC , Patalganga 
Dist Raigad 
Thane Maharashtra 410207 INDIA 
Tel:  93 23 647047 
kdmsanju@yahoo.com 
 
EUGENE P. KADAR 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road, MS# 8118D-3030 
Groton CT 06340  




11618 Offley Ave. 
Norwalk CA 90650  




Dept. of Pharmaceutical Chemistry  
King Saud University 
PO Box 2457 
Riyadh Central 11451  
SAUDI ARABIA 
Tel:  966 1 467 7344 
akadi@ksu.edu.sa 
 
CHANDRA SEKHAR RAO KADIYALA 
Dept. of Biochemistry - UND 
School of Medicine  
501 N.Columbia Rd. 
Grand Forks ND 58203  





Route 206 & Provinceline Road 
Princeton NJ 08543  





9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121  





504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  




Juntendo University  
Graduate School of Medicine 
2-1-1 Hongo 
Bunkyo-ku,Tokyo  113-8421 JAPAN 
Tel:  81 3 5802 1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
 
ISABELLE ANN KAGAN 
USDA - ARS - FAPRU 
N220 Ag Science North Dr 
Lexington KY 40546  




Mitsubishi Chemical Group 
Science and Technology 
1000, Kamoshida-cho, Aoba-ku 
Yokohama Aoba-ku 227-8502 JAPAN 
Tel:  81 45 963 3167 
kagawa.shuuji@mp.m-kagaku.co.jp 
DAVID E. KAGE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose CA 95134  
Tel:   408  965 6000 
david.kage@thermo.com 
 
JOHN R. KAGEL 
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive, Bldg 4 
Durham NC 27707  
Tel:  919 294 7233 
john.kagel@gilead.com 
 
MARJA P KÄHKÖNEN 
Orion Corporation Orion Pharma 
P.O. Box 65 
Espoo  02101 FINLAND 





6427 Northam Drive 
Mississauga ON L4V 1J2 CANADA 






Basel S CH-40020 SWITZERLAND 




Washington State Universtiy 
1105 Nye St., 1 
Pullman WA 99163  





Medford MA 0  
kevork@zefsci.com 
 
SUZANNE R. KALB 
CDC 
4770 Buford Hwy, MS F-47 
Atlanta GA 30341  





Otto Hahn Str. 15 
Dortmund  44227 GERMANY 
Tel:  0049 231 9742-6300 
matthias.kalbas@protagen.de 
 
JAMES J. KALBRON 
Bruker Daltonics, Inc. 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs CO 80919-3838  
Tel:  719 277 0386 
jjk@bdal.com 
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DAVID T. KALETA 
Univ of Tennessee Medical Center 
1924 Alcoa Highway 
Wetzel Lab, Box 2 
Knoxville TN 37920  




Schering-Plough Research Institute 
840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 767 4500 
krishna.kalghatgi@spcorp.com 
 
HENRY T. KALINOSKI 
L'Oreal USA 
5164 Lovering Drive 
Doylestown PA 18901  




University of Leipzig 
Linnéstr. 3 
Leipzig Saxony 04103 GERMANY 




Beckman Research Institute 
City of Hope, Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte CA 91010-3000  
Tel:  626 471 7131 
mkalkum@coh.org 
 
MORTEN A. KALL 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 7-9 






23511 Aliso Creek Rd., 116 
Aliso Viejo CA 92656  






Uppsala Uppland 75184 SWEDEN 




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055  
Tel:  734 763 6535 
kalliana@umich.edu 
 
DANIELLE E KALMAN 
Alfa Wassermann 
4 Henderson Dr. 
West Caldwell NJ 07006  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051  




Hyperion Biotechnology, Inc. 
13302 Langtry 
San Antonio TX 78248  
Tel:  210 493 7452 
johnkalns@yahoo.com 
 
IGOR A. KALTASHOV 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst MA 01003  




Albany Molecular Research 
584 Englemore Road 
Clifton Park NY 12065  




Environmental Protection Agency 
701 Mapes Road 
Ft. Meade MD 20755-5350  
Tel:  410 305 2925 
kamel.alaa@epa.gov 
 
AMIN M. KAMEL 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4136 
Groton CT 06340  




National Institute of Advanced 
Industrial Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba  305-8568 JAPAN 






Tsukuba, Ibaraki  305-8501 JAPAN 





Advance Technology Dept. 
1-2 Musashino, 3-Chome 
Akishma, Tokyo  196-8558 JAPAN 





700 Chesterfield Parkway West, BB5G 
Chesterfield MO 63017  





C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama Kanagawa 221-0022 
JAPAN 




Hitachi High-Technologies Corp 
882, Ichige 
Hitachinaka Ibaraki 312-8504 JAPAN 





500 Arcola Rd 
Collegeville PA 13426  




1226 Treybrooke Circle 
Greenville NC 27834  





38 Rutland Sq Apt #4 
Boston MA 02118  
Tel:   800  538 7067 x8387 
robert.kane@thermo.com 
 
CHI YONG KANG 
ICU 
119, Mungiro, Yuseong-gu 
Computational Systems Biology Lab,  




JONG SEONG KANG 
LMBB, NIAAA, NIH 
5625 Fishers Ln 
Rockville MD 20878  
Tel:  301 435 2282 
kangjss@cnu.ac.kr 
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MI-HEE KANG 
POSTECH Biotech Center 
Protein Analysis Lab., Rm. 181 
San31, Hyojadong, Pohang, 
Kyungbuk, Korea 
Pohang Kyungbuk 790-784 SOUTH 
KOREA 





800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405  




University of Alabama at Birmingham 
845 19th St. South BBRB 414 
Birmingham AL 35294  
Tel:  205 975 5339 
sabsab7@uab.edu 
 
ABU B KANU 
Washington State University 
Department of Chemistry 
Troy Hall 213 
Pullman WA 99164-4630  






Uppsala  SE75184 SWEDEN 





40 Manning Rd 
Billerica MA 01821  




Washington State University 
Dept of Chemistry PO Box 644630 
Pullman WA 99163  




Ludwig Institute for Cancer Research 
Royal Melbourne Hospital 
Parkville Melbourne 3050 
AUSTRALIA 




Thermo / IPF, M50 
1200 Montreal Rd 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 842 0977 x247 
james.kapron@thermo.com 
HANI S. KARAM 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  




JW Goethe Univ. of Frankfurt 
Inst. fur Pharmazeutische Chemie 
Marie-Curie-Str. 9-11 
Frankfurt  60439 GERMANY 





12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130  





Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver CO 80225  




University of Arizona, Chemistry 
1306 E. University Blvd. 
Tuscon AZ 85721  




Simon Fraser University 
201-4373 Halifax Street 
Burnaby BC V5C 5Z2 CANADA 
Tel:  778 999 6561 
kardjapu@sfu.ca 
 
PETER B. KARDOK 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham MA 02043  




Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto ON M9P3V6 CANADA 
Tel:  416 327 4029 
nick.karellas@ene.gov.on.ca 
 
BARRY L. KARGER 
Northeastern University 
Barnett Insititute 
360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston MA 02115  






Molndal  S-43183 SWEDEN 




Pyxant Labs, Inc. 
4720 Forge Road, Suite 108 
Colorado Springs CO 80907  




The Dow Chemical Company 
1897 Bldg, D33 
Analytical Sciences 
Midland MI 48642  




Moffitt Cancer Center & Research Inst 
12902 Magnolia Drive, SRB-3 23334 




1211 Terra Nova Blvd 
Pacifica CA 94044  
Tel:  650 359 5849 
danekarr@sbcglobal.net 
 
JONATHAN A. KARTY 
Indiana University 
4318 Falcon Dr 
Bloomington IN 47403-9044  






Ghent  - BELGIUM 




Instrumental Analysis Research Center 
Tokyo Medical and Dental Univ. 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Tokyo  113 8510 JAPAN 
Tel:  81 358035794 
kasama.bioa@tmd.ac.jp 
 
PIOTR T. KASPER 
SILS/MS University of Amsterdam  
Djambistraat 13-3 
Amsterdam  1094AW 
NETHERLANDS 
Tel:  31 63 6137954 
pkasper@science.uva.nl 
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WAYNE KASPRZAK 
Goddard Space Flight Center - NASA 
Code 699-0 
Greenbelt MD 20771  





100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  508 482 4684 
iggy_kass@waters.com 
 
STEVEN R KASS 
University of Minnesota 
Department of Chemistry 
207 Pleasant St. S.E. 
Minneapolis MN 55455  




Merck & Company 
Drug Metabolism, WP75B-200 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 2484 
kelem_kassahun@merck.com 
 
DANIEL B. KASSEL 
Takeda San Diego, Inc 
10410 Science Center Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 731 3686 
daniel.kassel@takedasd.com 
 
SANDRA D. KASSING 
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford MA 01757  




University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 





8156-87 Eastern Point Road 
Groton CT 06340  




Brigham and Women's Hospital, 
Anethesiology 
75 Francis Street, Thorn Bldg 726 
Boston MA 02115  





360 Foothill Rd 




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1212 Aloha St. M5-C800 
Seattle WA 98109  




Warnex Bioanalytical Inc. 
650 Pouliot St., 4 
Laval QC H7T 1E4 CANADA 





4770 Buford Highway 
Atlanta GA 30341  




University of Colorado 
Chemistry and Biochemistry 
Boulder CO 80309-0215  





180 Kimball Way 
South San Francisco CA 94080  




Immunology, City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010  





1 DNA Way, MS 62 
S. San Francisco CA 94080-4990  




University of California, Los Angeles 
17152 Burbank Blvd 
Encino CA 91316  




University of Washington 
Dept. of Microbiology, Box 358070 
Seattle WA 98195-8070  
Tel:  206 732 6135 
honey@u.washington.edu 
TIINA J KAUPPILA 
University of Helsinki 
P.O. Box 56 





670 Albany St., Room 505 
Boston MA 02118  





1 DNA Way 
South San Francisco CA 94080-4990  




Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Ave 
Cleveland OH 44195  




Eisai Co., Ltd. 
1-3, Tokodai 5-chome 
Tsukuba-shi Ibaraki 300-2635 JAPAN 





Sanuki Kagawa 769-2193 JAPAN 







Tokyo Chiyoda-ku 101-8448 JAPAN 










550 17th Ave, Ste 550 
Seattle WA 98122  




Intl Equipment Trading Ltd 
460 Woodlands Parkway 
Vernon Hills IL 60061  
Tel:  847 913 0777 
sales@ietltd.com 
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SASA KAZAZIC 
National High Magnetic Field Lab 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310  




Roswell Park Cancer Institute 
Biopolymer Resource 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo NY 14263  




SFBC Analytical Laboratories 
401A Industrial Drive 
North Wales PA 19454  





4700 Keele St., CB 124 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 





2057 B Mather Way 





29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters MO 63376  




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N., C3-168 
Seattle WA 98109-1024  





Atlas Park, Simonsway 
Manchester  M225PP UK 




Laurin Publishing / Bio Photonics 
2 South 
Berkshire Common 
Pittsfield MA 01201  
Tel:  413 499 0514 
allison@laurin.com 
 
JOHN A. KEARNS 
Applied Biosystems 
1019 South Town and River Drive 
Ft. Myers FL 33919  




University of Alberta 
Chemistry Department, E3-44 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 





1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080  




National Starch & Chemical 
10 Finderne Avenue 
Bridgewater NJ 08807  





102 Witmer Rd 
Horsham PA 19044  





110 Lord Drive 
Cary NC 27511  




Beckman Research Institute, COH 
Hilton Building 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010  
Tel:  626 256 4673 x65524 
dkeen@coh.org 
 
JEFFREY T. KEEVER 
Agilent Technologies 
200 Regency Forest Drive, Suite 330 
Cary NC 27511  





148 Ruggles Street 
Westborough MA 01581  
Tel:  508 366 5166 
kehoetr@appliedbiosystems.com 
 
J. ANDREW KEIGHTLEY 
University of Missouri Kansas City 
5007 Rockhill Road, SCB 416 
Kansas City MO 64110  
Tel:  816 235 2565 
keightleyj@umkc.edu 
 
NEIL L. KELLEHER 
University of Illinois 
Dept of Chemistry, 53 RAL, Box 47-5 
600 S. Mathews 
Urbana IL 61801  





401 Terry Avenue North 






Kingston ON K7L 3N6 CANADA 






Cincinnati OH 45216  




Ciphergen Biosytems, Inc. 
73 Loyola Ave 
Menlo Park CA 94025  





4402 S 7th St 
Tacoma WA 98405  





24 Trafalgar Square 
Nashua NH 03063  
Tel:  603 578 6500 
jkeller@pfeiffer-vacuum.com 
 
KARIN M KELLER 
CEDRA Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin TX 78754  
Tel:  512 834 7766 
kkeller@cedracorp.com 
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SIMONE KELLER 
TU Berlin Organische Chemie 
Beusselstr., 3 
Berlin  10553 GERMANY 




Max-Planck-Institut for Biochemistry 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried Bavaria 82152 
GERMANY 




Univ of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Baltimore MD 21784  
Tel:  410 455 3867 
kakeller@umbc.edu 
 
JAMES A. KELLEY 
National Institutes of Health 
Lab. Med. Chem., NCI-Frederick 
Building 376, Room 106 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 5955 
kelleyj@dc37a.nci.nih.gov 
 
LAURA M KELLEY 
Waters Corporation 
5 Technology Dr 
Milford MA 01757  




Schwarz Pharma Mfg, Inc. 
1101 C Ave West 
Seymour IN 47274  





30 Thornton St 
Mendon MA 01756  
Tel:  508 473 7514 
kelleyma@appliedbiosystems.com 
 
WAYNE P. KELLEY 
GlaxoSmithKline 
UW2930 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  






Bremen  28199 GERMANY 




Eastern Quebec Proteomic Center 
Centre de Recherche du CHUL 
2705 Boul. Laurier, T3-80 
Sainte-Foy QC G1V 4G2 CANADA 




Bruker Daltonics Limite 
Banner Lane 
Coventry  CV4 9GH UK 





2400 Lincoln Ave 
Altadena CA 91001  
Tel:  626 296 6330 
shirley.vick@vialogy.com 
 
MICHELE A. KELLY 
Pfizer Global R&D 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340  




Pacific Northwest National Laboratory 
PO Box 999 MSIN K8-98 
Richland WA 99352-0999  




Georgia Institute of Technology 
4780 Browns Mill Ferry Rd. 
Lithonia GA 30038  




Food and Drug Administration 
PO Box 200 
Rockville MD 20848  





504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  




Novartis Animal Health Inc. 
WRO-1093.P.45 





2250 Alfred Nobel Blvd. 
St. Laurent QC H4S 2C9 CANADA 




190 Stock Farm Road 
Washington DC 20001  





15318 NE 95th St 
Redmond WA 98052  





3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph MI 49085  
Tel:  269 983 0308 
paul_kennedy@leco.com 
 
SUSAN M. KENNEDY 
Dartmouth College 
Molecular Bio & Proteomics Core  
HB7650 
Hanover NH 03755  





34 Maple Street, M/S:  TG 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3674 
beverly_kenney@waters.com 
 
DANIEL J KENNY 
Waters Corporation 
Floats Road 
MS Technologies Centre 
Wythenshawe Manchester  
M23 9LZ   UK 
Tel:  0161 946 2400 
daniel_kenny@waters.com 
 
DONALD V. KENNY 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 7210 
kennyd@battelle.org 
 
PETER T.M. KENNY 
School of Chemical Sciences 
Dublin City University 
Glasnevin 
Dublin 9   IRELAND 
Tel:  353 17005689 
peter.kenny@dcu.ie 
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CLARE KENNY CARNEY 
Vanderbilt 
7300 Stevenson Center 
Chemistry Department 
Nashville TN 37235  
Tel:  615 322 5516 
Clare.f.kenny@vanderbilt.edu 
 
HERBERT F KENNY III 
Thermo Electron 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset NJ 08873  





1945 Industrial Drive 
Auburn CA 95603  





1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette IN 47907-1393  





1 Brookings Hall 
Department of Chemistry 
St. Louis MO 63130  





5301 Stevens Creek Blvd 
MS:53U-WI 
Santa Clara CA 95051  




University of Florida 
701 SW 62nd Blvd., Apt 76 
Gainesville FL 32607  




JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  




Oak Ridge National Lab 
PO Box 2009 
Building 45008/Room F-162 
Oak Ridge TN 37831-6131  




Charles E. Young Drive E. 
Los Angeles CA 90095  





3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704  




UNC Chapel Hill 
Biochem. & Biophysics Dept. 
4021 Thurston Bowles, CB#7248 
Chapel Hill NC 27599-7248  
Tel:  919 843 2577 
kesimer@med.unc.edu 
 
NICHOLAS G. KESINGER 
Oregon State University 
1820 NW. Polk Ave. Apt. 6 
Corvallis OR 97330  
Tel:   541 737 6774 
kesingen@onid.orst.edu 
 
BRENDA S KESLER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6540 
brenda.kesler@thermo.com 
 
MARCO M KESSLER 
Microbia, Inc. 
320 Bent Street 
Cambridge MA 02141  





Ctr for Applied Molecular Medicine 
Prostate Cancer Center 
8631 W. 3rd St. Suite 215E 
Los Angeles CA 90048  




Analytical Sales & Services 
230 West Pkwy Unit One 
Pomplun Plaines NJ 
aimee@analytical-Sales.com 
 
RAIMO A. KETOLA 
University of Helsinki 
P.O. Box 56 (Viikinkaari 5E) 
Helsinki 00014 FINLAND 




Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Rd. 
Billerica MA 01821  




Charles River Laboratories  
Pre-Clinical Services 
87 Senneville Road 
Montreal QC H9X 3R3 CANADA 





4801 Amber Valley Parkway 
Fargo ND 58104  
Tel:  701 239 4750 
ardeshir.khadang@pracs.com 
 
GEORGE N. KHAIRALLAH 
The University of Melbourne 
2 / 532 Pascoe Vale Road 
Pascoe Vale  3044 AUSTRALIA 




Applied Biosystems/MDS Sciex 
PAL 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





9393 Towne Centre Dr. Suite 240 
San Diego CA 92121  





45 Sidney St 
Cambridge MA 02139  





34 Maple Street 
Milford MA 01757  





Buildng #1, Room # 130 
1361 Alps rd 
Wayne NJ 07470  
Tel:  973 628 3454 
nkharbatia@ispcorp.com 
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NONA KHASELEV 
BMS 
1 Squibb Dr 
New Brunswick NJ 08903  




National Center for  
Biotechnology Information 
38A, 3rd FL 
8600 Rockville Pike 
Bethesda MD 20894  




7 Berkeley Square 
Berkeley Heights NJ 07922  




Pennington Biomedical Research Ctr 
6400 Perkins Road 
Baton Rouge LA 70808  
Tel:  225 763 2534 
indu.kheterpal@pbrc.edu 
 
GREGORY A. KHITROV 
Florida State University 
National High Magnetic Field Lab 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310-3706  




Inst Biol Chem, Academia Sinica 
Nankang 
128, Academia Rd Sec 2 
Taipei Asia 11529 TAIWAN 




Pfizer Global Research/Development 
Bldg. 28/ Room G11C 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  





3300 Hyland Ave 
Costa Mesa CA 92626  




OI Analytical / CMS Field Products 
2148 Pelham Pkwy, Building 400 
Pelham AL 35124  
Tel:  205 733 6900 
go@gcms.de 
 
JASON W KIELTYKA 
Wayne State University 
324 Vinewood, #2 
Wyandotte MI 48192  




Intrinsic Bioprobes, Inc. 
625 South Smith Road, Suite 22 
Tempe AZ 85296  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19805  
Tel:  302 633 8487 
greg_w_kilby@agilent.com 
 
JOHN W. KILBY 
ICON (Isotope) Services, Inc. 
19 Ox Bow Lane 
Summit NJ 07901  





34. Maple Street 
Milford MA 01757  





116 Washington Street N.E. 
Huntsville AL 35801  





3500 Deer Creek Rd., MS 26M-7 
Palo Alto CA 94304  




Seoul National University 
School of Chemical Engineering 
KwanAk Ku,Shin-Lim Dong San561 
Seoul  151-742 KOREA 




Yonglin Instrument Co. 
899-6 Hogye 2-dong, Dong-An gu 
An-Yang Kyunggi-Do 431-836 
SOUTH KOREA 




90 Jeonnong-dong Dongdaemun-gu 




National High Magnetic Field Lab 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310  




Biotechnology Research Center of 
Korean Medicine 
2F-3 Venture Business Building 
Changwon College 
196 Dudae dong, Changwon 
Gyeongnam  641-771  
SOUTH KOREA 





7427 Seoul  135010 SOUTH KOREA 




National Institute on Aging 
5600 Nathan Shock Dr., 2B-18 
Baltimore MD 21224  




National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMBB / NIAAA / NIH 
Bethesda MD 20892-9410  




Seoul National University 
Shillim-Dong 
Seoul  151-747 SOUTH KOREA 




Seoul Pharma Laboratories 
#409, Daeryung 8th, 481-11 
Gasan-dong, Geumcheon-gu 
Seoul  153-775 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 866 5533 
novakim@splab.co.kr 
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HONG KI KIM 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626  




University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109  





Stevenson Center, 1822-B 
Nashville TN 37235  




KBSI-NHMFL RCC  
Florida State University 
1800 East Paul Dirac Dr. 
Tallahassee FL 32310  




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803  




Chungnam National University 
220 Geung-Dong 
Department of Chemistry 
Daejeon  305-764 SOUTH KOREA 




The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021  





12F Dongwon Bldg, 275, Yangjae-
2Dong 
Seocho-gu 
Seoul  137-717 SOUTH KOREA 




Seoul National University 
56-1 San Shillim-Dong 
Guanak-Gu 
SEOUL 151-747 SOUTH KOREA 




7041 Water Oak Road 
Elkridge MD 21075  
Tel:  410 381 9265 
junkim3@yahoo.com 
 
KWANG PYO KIM 
Konkuk University 
1 Hwayang-dong KwangJin 
Seoul  143-701 SOUTH KOREA 





300 Cheoncheon dong Jangan gu 
Suwon Gyeonggi do 440 746 SOUTH 
KOREA 




Euro Science Co.Ltd. 
7F Golobal, Bldg 708-8 
Yeoksam2-dong, kangnam-ku 
Seoul  135-919 SOUTH KOREA 




AAI Development Services 
12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee KS 66216  
Tel:  913 248 3001 
kimm0130@yahoo.com 
 
MYUNG SOO KIM 
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul  151-742 SOUTH KOREA 




Univ of Illinois 
808 East Ave 
Urbana IL 61802  





411 Madrid Avenue 
Torrance CA 90501  
Tel:  310 212 0555 
karenb@phenomenex.com 
 
SEUNG IL KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-Dong Yuseong-Gu 
Daejeon Asia 305-333  
SOUTH KOREA 




UT Southwestern Medical Center 
Dept. of Biochemistry, RM L4.244 
5323 Harry Hines B 
Dallas TX 75390-9038  






Asan ChungNam 336-745  
SOUTH KOREA 




National High Magnetic Laboratory 
Chemistry Department 
1800E Paul Dirac Ave. 
Tallahassee FL 32310  
Tel:  850 644 2048 
skim@magnet.fsu.edu 
 
TAEK HOON KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Yeoeun-dong Yuseong-gu 
Daejeon  305-333 SOUTH KOREA 




Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  




Dept. of Chemistry/Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405  





Gyeonggi Techno Park #911 
1271-11 Sa1-Dong Sangrok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do 426-901  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 500 4070 
nukisk@microbiochip.com 
 
YEOUN JIN KIM 
Celera 
45 W. Gude Dr. 
Rockville KS 20850  




University of Illinois 
808 E. Kerr Ave. #108 
Urbana IL 61802  
Tel:  217 344 3927 
ybkim@uiuc.edu 
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YOUNG HWAN KIM 
Korea Basic Science Institute 
52 Eoun-Dong 
Yuseong-Gu 
Daejeon  305333 SOUTH KOREA 





333 Cedar St. 
New Haven CT 06520  




Seoul National Univ. 
College of Medicine 
28 Yongon-Dong Chongno-Ku 
Seoul  110-799 SOUTH KOREA 




VT Dept of Health, Laboratory 
195 Colchester Ave 
Burlington VT 05401  
Tel:  802 951 1293 
kkimbal@vdh.state.vt.us 
 
JOEL R. KIMMEL 
University of Colorado at Boulder 
CIRES Building Rm 318, UCB 216 
Boulder CO 80309  





575 Epsilon Drive 
Pittsburgh PA 15238  




University of Arizona 
950 N Richey Blvd 
Tucson AZ 85716  




Intl Equipment Trading Ltd 
960 Woodlands Parkway 
Vernon Hills IL 60061  




Genologics Life Sciences Software 
4464 Markham Str., Suite 2305 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 




Rheodyne / Upchurch 
600 Park Court 
Rohnert Park CA 94928  




Iowa State University 
Racing Chemistry Lab, VDL ISU 
Ames IA 50011  




Spectrix Analytical Services / BMS 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492  
Tel:  203 677 5984 
amanda.king@bms.com 
 
DANIEL A. KING 
Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland IN 46989  




Institute For Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103-8904  




University of Cinciinnati 
6520 Mallard Ct. 
Mason OH 45040  
Tel:  513 622 2425 
salaneking@cinci.rr.com 
 
HM SKIP KINGSTON 
Duquesne University 
600 Forbes Ave, 308 Mellon Hall 
Pittsburgh PA 15282  
Tel:  412 396 5564 
kingston@duq.edu 
 
GARY R. KINSEL 
Southern Illinois Univ, Carbondale 
Department of Chemistry 
Mailcode 4409 
Carbondale IL 62901-4409  
Tel:  618 453 6471 
gkinsel@chem.siu.edu 
 
CHRISTOPHER R. KINSINGER 
NIST 
100 Bureau Dr., Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899  




Cleveland Clinic Foundation 
Dept. of Cell Biology - NC10 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195  




Tsukuba Central 5 
Higashi 1-1-1 
Tsukuba Ibaraki 305-8565 JAPAN 





Bio-Medical Standards Section 
Tsukuba C3-9, 1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki  305-8563 JAPAN 





110 Younge St., 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 
Tel:  416 368 3435 x250 
robert.kirby@acdlabs.com 
 
DAVID ROBERT KIRCHNER 
600 Somerset Ave 
Windber PA 15963  




University of Heidelberg 
INF 368 
Heidelberg  69120 GERMANY 




The Graduate Center 
1194 First Avenue  Apt. 4G 
New York NY 10021  
Tel:  212 734 5913 
mkirchner@nyc.rr.com 
 
NICHOLAS J. KIRCHNER 
MPIi 
5055 Preston Ave 
Livermore CA 94551  





350 Victoria Street 
Toronto ON M5B 2K3 CANADA 
Tel:  416 624 8324 
inga_k@rogers.com 
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OLEG KIRICHENKO 
University of Colorado 
4200 E. 9th Avenue, C-238 
Denver CO 80262  





619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
MARION C. KIRK 
University of Alabama 
1918 University Blvd, MCLM 427 
Birmingham AL 35294-0019  
Tel:  205 934 3462 
marion.kirk@ccc.uab.edu 
 
DONALD S KIRKPATRICK 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
Seeley Mudd #228 
Boston MA 02115  




University of California, Davis 
Chemistry Department 
One Shields Ave. 
Davis CA 95616  




Southern Oregon University 
1250 Siskiyou Blvd 
Ashland OR 97520  
Tel:  541 552 6406 
lkirms@sou.edu 
 
MARK A. KIRMS 
Nat'l Fish & Wildlife Forensic 
1490 East Main Street 
Ashland OR 97520  




Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol. 
Campusvej 55 
Odense M  5230 DENMARK 




University of Liege 
Allée de la Chimie, Bat B6c 
Liege  4000 BELGIUM 




Case Western reserve University 
10900 Euclid Ave 
Cleveland OH 44106  




Oyama National College of 
Technology / Materials Chem  
Omiya,  1773-4 
Tochigi-shi, Tochigi-ken Asia 328-
0011 JAPAN 
Tel:  81 282273514 
kishi-hiroshi@cc9.ne.jp 
 
PETER T. KISSINGER 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1382  
Tel:  765 497 5801 
pete@bioanalytical.com 
 
ELENA N KITOVA 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 




National Institute of Advanced 
Industrial Science 
Midorigaoka 
Ikeda, Osaka  563-8577 JAPAN 
Tel:  81 72 751 9535 
GLT2004@m.aist.go.jp 
 
AMISHA KAMAL KIZHAKKEDATHU 
Case Western Reserve University 
School of Medicine 
10900 Euclid Avenue, BRB 933 
Cleveland OH 44106  






Uppsala  75123 SWEDEN 






Lund  22187 SWEDEN 





1510 Caton Center Drive, Ste H 
Baltimore MD 21227  





Boundary Way, Stafford House 
Hemel Hempstead Hertfordshire  
HP2 7GE   UK 




University of Washington 
1705 NE Pacific St., Box 357730 
Seattle WA 98195  





314 Castle Oaks Xing 
Waunakee WI 53597  
Tel:  608 850 6763 
songklapoetke@charter.net 
 
JOHN S KLASSEN 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 






Delft  2628 BL NETHERLANDS 
Tel:  31 15 278 4372 
w.a.kleefsman@tnw.tudelft.nl 
 
GERD R. KLEEMANN 
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Pharmaceutics/AW2-D3223 
Seattle WA 98119-3105  




Florida State University 
NHMFL - ICR Group 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310  





265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
 
NAN M KLEINHOLZ 
Ohio State University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
241 Fontana Lab / 116 W. 19th 
Columbus OH 43210  
Tel:  614 292 4821 
nkleinholz@ccic.ohio-state.edu 
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JOHN E KLIMEK 
Institute for Systems Biology 
1441 N. 34th st. 
Seattle WA 98103  




University of Colorado  
Health Sciences Center 
12801 E. 17th Ave 
Bldg RC-1 Rm #L18-6403A 
Aurora CO 80010  





2677 Meadow Glen Drive 
San Ramon CA 94583  




Sonus Pharmaceuticals Inc. 
22026 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 487 9500 
joshuak@sonuspharma.com 
 
WENDY L. KLOPF 
2800 Plymouth Rd. 
Ann Arbor MI 48105  





800E Kirkwood Ave 
Chemistry Department 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 855 7008 
ikloucko@indiana.edu 
 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of South Carolina 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston SC 29425  
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu 
 
KURTIS R KNEEN 
NSF International 
789 N. Dixboro Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 827 6874 
kneen@nsf.org 
 
GARY D. KNERR 
411 North Almon #523 
Moscow ID 83843-9722  
Tel:  208 885 6756 
gknerr@uidaho.edu 
 
MICHAEL D KNIERMAN 
Eli Lilly and Co. 
2001 West Main St. 
Greenfield IN 46140  





40 Manning Road 
Billerica MA 01821  





7411 Beach Drive East 
Bethesda MD  




Montana State University 
PO Box 173400 
Department of Chemistry 
Bozeman MT 59717  
Tel:  406 994 5419 
bknighton@chemistry.montana.edu 
 
MARK G. KNIZE 
Lawrence Livermore National Lab 
7000 East Ave.  L-452 
Livermore CA 94550-9698  




Novartis Inst. of Biomedical Research 
WSJ 503.1104 
Basel  4056 SWITZERLAND 




Chemistry Department, UBC 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T1Z1 CANADA 





3 Haines Terrace 
Merrimack NH 03054  
Tel:  603 886 0592 
tpknudsen@hotmail.com 
 
BYOUNG JOON KO 
UT-Austin 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712-0165  





1340 S. De Anza Blvd 
San Jose CA 95129  






12200 Denton Drive 
Dallas TX 75234  
Tel:  972 888 8575 
jinren.ko@wellmarkint.com 
 
MI YOUNG KO 
377-1, YoungChun-dong,  
DongTan-Myun 
Hwaseong-City Kyonggi-do 445-813 
SOUTH KOREA 




UT MD Anderson Cancer Center 
PO Box 301429, 951 
Houston TX 77230-1429  




University of Florida 
318 University Village, Apt 8 
Gainesville FL 32603  
Tel:  352 328 9707 
firasko@gmail.com 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
CDC 
4770 Buford Highway NE, MS F-47 
Atlanta GA 30341  




Pennsylvania State University 
103 Althouse 
Biochemistry and Molecular Biology 
University Park PA 16802  




Penn State University / BMB 
103 Althouse 
University Park PA 16802  





22 Thornwood Drive 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 9162 
ckoch@advion.com 
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THOMAS L KOCH 
Roche Diagnostics GmbH 
Nonnenwald 2, LR-DC 
Penzberg  82377 GERMANY 





BMMS, BMC, BOX 583 
Husargatan 3 
Uppsala  SE-75123 SWEDEN 




Hitachi High-Technologies Corp. 
11-1 Ishikawa-cho 
Hitachinaka-shi Ibaraki-ken 312-0057 
JAPAN 




St Jude Children's Research Hospital 
332 N Lauderdale St., MS 312 
Memphis TN 38105  




UT Medical Center 
1924 Alcoa Hwy., Room R218 
Knoxville TN 37920  
Tel:  865 544 6908 
rkodali@mc.utmck.edu 
 
HARALD C. KOEFELER 
Washington University 
Chemistry Department 
1 Brookings Drive 
St. Louis MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
kofelerh@wuchem.wustl.edu 
 
JUSTIN J. KOEHLER 
Pracs Institute Ltd. 
73 15th Ave. N 
Fargo ND 58102  




University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster  48148 GERMANY 





Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405-7102  




3911 Weatherwood Tr 
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